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!) e u t f di e -g.) u Iii~ au Hun O· 
{5\rollc~ s.!nnrr 0011 t~lbcln, lS:>dnnn: 
biid1n11.~rb1111u1111~idJriftr11,(~cb11rt~1t1111 
,5fortc11,. {P-ql'it)h111nr11 unb hifli11cn (M1'~ 
\d)irl1trnbiid1ern. ')[11cntur [ilr i1111itrirt, 
8citid1riftt:11. !.p an l u t, ~ i ft, 
Wrfjfeite,2hHfblvcr. @ej-t,aj1£1fiif)rrr. · 
!). Q,. <Brc.ining, 
'.'.tt11Hd1n l)om,;io\nilhitditr 'llr.\l. 
Df ficr im ~11111c O:.orncr, fil'gruft1'rr tirr 
. . 1,rften 1/01ionat ~<ant. . ;!!ati .fanuijc l!Jlnlctncict, 
DtficrtrlrP4t•11 11 0. 1-1, .'Qa11,Hch't:1l1on ~.Jli:i.:1H, britimmt, tioi; 1111t ·L ,3u(i, iu1c a11 n!h'n 
0 l. s. OSBORNE. f~1\\;H:,~
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~i~l~:~iH~1:1t:ll, ~s;·H~~l~~~~:~p/;1 I i111iltll.eburniri1 r,lr11 r I DYficc fiber 'IBolt>id1miM'S - ~c!C."' @i:ft'llnt·11t'l", Die 11lt"3 btr~ tlkirt1 .'.1.11)_ 
µ111111 9lo. l!J. - Dfficrflunbru tn,11 9r(Jo!ft lwhrn, iirh d11b1Hwtrn 1 iil• to1111 
2 bi.j-1 ~IL1dJm. - ~l\ol)nuno: 4 ':Blocf nOrb~ ten 'Dll' ':t'l'll1hhm uun t{n'llllT (f 01111t11 
llltJ t,on t,Jril1' 6torr .. - ~rlrp11on ~lo. S. ,11ui1111rn 1111 '/:ll'm ':t11~1 '$op, -t'1111L11111'/:lt' 
obrr nnrtilaihTAll trll1Trn, it1 !Ll1ln'11 iil' 
~r. ~. ~- ,!Sf)itmirt ~~;)~·~1ifl:i:bi~t~:~_h'.V'1~:1\~1~fh't~ll~L)~lil~~:: 
[ !li.lotJnnnR_: _ 0\niith~11b!1111nrn qd1olt wnrtlt'll, bc1uei, 
lit i,r~l~fit. \~ffirr. j ·llalJl' ~~~t;~I1JW1tle1tr !1~~\ ~\\;\~~i:;\t;:tir:11~~~t~;~~:l~l~~) ~i1~~; 
'!'cuf!dJe (S"onfnit11tion. rimnal rin (iHn~ t,!1'r bt'fol!IUH'tt fiinnrn'. 
'Ir 1 r p h O l1 ~l ll, -1 l). t~,t'fl~\\i!01\~~·~1 ~\(:, 1t~\1/~ct~l~f1l~l(~'l~~·ll;11:,~l~~~ 
---------·--
b1·11 ~111d1thr1I. T-11-~, idJl·i11I it''tlNh b\'JI 
!) r. '£. S. S ~ ~ l Y, ;tf/!-i ~!1\~~:1 ~t~!~1 ;\::i1~~!.0[~1~:\~; !11i~;~~·:1 
3atJnarll• !ldrl, 1wrl.1 tiidt· 1111bt'\'\'. 
Dl)lu ilbrr bet 'Uoit 111 'iBal.HritJ. 
::lcbrn '.l:n,1 m11orir11b ZdJOII loictlcr cin 1Jricj 
mit 
1
l\11_;nol1mc trrcitn~ ~--"- ~~)::1~::.l~1t:.\\t~~~~nr ~1l:~•-:,iltb:irti~ii\, 
it'illl'r ~lrt. (f~ id)t'i1tt 1 tll~ ob bn- n{ll' 
~)t'l'r utl'l ii!.inqr ~)l'II lJnt, l'lil' t'r tin· 
~0iu11n b1T .f:1llll'l)l°ll\1~ tui'Dlllt'll \U!ll ! 
-::.-=:=:- ;rt,iuaut. -:::::::::-- ~IL'io· tinttc ~1l'lt'i br11111t bt'illlnmtet'l' 
lSSrab11irter bn Ontnrio ~bicrnqnci\d1u1c. :Utlrid)liint' u. ,;t·in1, bnn idn ·2d)rnb~·r 
non,1 ~1cC:rnflitt1 ut,11 Lla 2i!bcrrnllhnl 
l1ll.tll'ihdt 1ft. . :ra-.:, 2d;Ll\,ll11llt iL1 ll t1lk-;-
rn 'lllllt'rtflt prntiu,::,atl' 2ilb.:r mit ~lui 
C!ftic nub ~tall' 
uofJr !1110ll'J e1an, ~~:1•ftk1tr. 
EDWABJ?amv§.AGER, ~~!~;11 f~~:rl'lll 1J~;l'i::~-t ;~jk~i;~: ~~[1~-i~ 
'ill.1tii•rln. Jl,n1,1. cn11firntr nrh·11, Die 1rndJ~Jnl1rn1 111 
Cfct:t11o•·n-1~,--ti.-11..:~1111n,C1v·11 ()bib t·in[o,:bor it'll\ \t,Ut'JI. ':t-1 ~ 1\t 
~-. ~
l.  ~~•lli~l:11 \~t~;l~l~:~~)\~t" ~:•l~!tl~~:~lll~'~ti,~~; 
ll't11, cbe11 fo w:c l'llllfil' llll"tll'l\' ~h1r 
~-~11*dt & ~n~tt~1», idJlii!]l'. "!lli, llt<lll bne ,1111eni<rn1i,11t' 
:..,..,Vt"-:, ~',JI' '-'4- Sill>l'l' t1l'll bnn irrn1b!lrnb1\dk'11 1111ll·r 
t)lcd)tiantviHtc, idh·ibt'11 it'll, l',l~; w ;-;;-Mlw L'Lln 111 ni1(·11!'.l 
®11UerllJ • ' , • • ~otun. ~1\\~;~:~nt'1\:;~.1~iid\:.\~id:1~:-~1 q:\1'.~!l~l:~11};~~~~. 
1it 1ndJt t1H\\L'Ht'l1l'11. ~1(ud1 11id1t. mo b;c 
~Hcqia11n11 in iu11l ~nhrrn tin~ (I\L'lb 
lll'rnl'l1mrn it'll, um bll' ~tlbrrrnttfirnlt' 
l'lll.)uliiicir. :::'ni; D11·--.:- ein 1dJ1u111i1a 
:1a. 'Binlft m il'iurn1 ;\-i111111n1l1rn iit ichm11 
(½rfllitr '1lnitHn\,IIH\1rtl \lll"!'brn \lC-
nrn,t}t, ~trlJHlJcit ;u brft1111mrn, wo fri11 
(¼db }1t l)1lbC11 iii. 
l>'rpcd,~;,c11ifahru111,. 
(Soutobiid)crluetbrn trOHnd,nb\lrid1h,i\ni 
tft'lrr ln11drncirbn; '1lbrrd1nt1ll\lt'n 
Jrrner• u, 5turm-Wcrµd)rrn11n, 
'-- (~inr 1,Jo11tirrc irucnw!icc 
mit 11mm, \l'lJr libndlrn '.l..\t·hi11~1111\\l'll 
n11f 1!t\0{)1111111\c11unl'\:\.'trn'31\l'nllhr. 
l•incntl111111;ii1bertrnn1111nc11. 
Ifoufbridc, i_,1nrntt)efrn 11nb h1 11fht1c llt·r 
ttrliile T:t1rn111culc mntirn \ll\11 mir 
1Hthlll br\or11t unb 11rnd1t11dJl' 
'.Urul11ub1,w11 1,rn t1t1rn~-
~- .,). ~J,or)c, 
mr1111hci11e-tttlJ111t1i:h 11. J.Brrfid1rruune• 
tlncnt, ~lbilra!tor llltb oftrnt, 
lidJcr ~lotnr. 
ro1~t"b1:f 07/i~~~ ~ ~;:n r~\ \~ ~r~! ~~ f ~;~11~:-111 r'; '.1 ~ \II ti it 1 .i 11 (II 
C ! ! 1 r r tm nflrn llk~dtt~r n•rill1rli ~M1 l>r1u 
ij Dll[11HlU~. 
;\11 lilt~rll~tr 
(Uatafhttl' ~ 
~ bet:: 
,'iinr 'fhll\'-:- \dllit 1.'11t,11frllll 1111b fndlt t'r 
1rnd1 iid1 11<1d1 IS L1 i 11·1rl.1t·111 ~J.llnfll·r l'l1l 
t,urct1 ,:,11 ht'li1•1t, b,1i; 1'r i1111,1: ,,"tt1-:• 
IJ-illllli!lll\1-:'\1/lt'illlh'lll r1111i111,initi"ll!tin 
~~l'l. 2t,lll't'B \L'll 111 fillt'lll ~ t 1 [1 l' 1 
bo! [,1r t1t1n .\J~_I, !'11\"tlll 1\t•i11iilbn 
l1l'ftrl11t anti in \'1111'1\1 ~,iL'l"tlLlt'llu · 'cicr hi '., .. ,, ......... ,.,,, ·· · 
t1·d ti}nrn i'n!I, Pni; :::Cn--,.,,.,.,..f•ll),eb,rniD,'tl 
11,Hil l'l'111 
Jm 1h1ifl)q1111"it'IIIC11t \II 
'.l~\t1llJlll(\lfl11 111 llhlll L1t11'il-~ !\Ill l'lll 
!.!_h1rbt'rt'IIIOLl1l1 fur i'1'II 1111n1rn!1Lllh11l'll 
~L1it HL,lt,llL'ii l1ridh1it1111: w1ld11T 1111 
J1lll\L' Jl-i'.1~ 11i brr 'tiu!l°t't'-:h1111\l!it11N 
\t1h1111rn1·11tn11 (5-•11t· brr ,,·r11i1t·11, 
wddlt' 111 tinnidbl'll ;11r li'\lllil!llllhl 
ft\mmcn l\ll'l"bf\1, 1it l'h' l'mn rn1rrnnt111• 
nnkn .:_!\nd1111nk ~rl.w11 qdL'fl1'Utl1d1 
"tit·-~ ~Ll1L'11l'I' ~l Lllti111·ik-~ Ill 1-..;1 J 1\llldJll'll 
-uun- bh' 11m1·nfol!lid)rn ti·lqlll\'Jt t'llH'H t.,1 [ ~,-1rbnl1nf!r·llt11h1 
~{ll!{JOIJ, ~nttl'll, 
6dJi11bd11, 5.t[Jiircn llrtb 
gc11ftcrn, 
!!R1rnll>i111111, !lhrnpaplcr, 
2l\df1dcl1cn 1\lifcf. 
. wcn,1cn 
1111b mol.! fid) \onU nod) in rincr 1\ut cin-
\\rrid1tcltn ~11mfirr•'ll11rt, fin"t'lrl. 
n111i h1113tdrn\lrn :!.~L11irt1!nn, \111dl tirnnq 
'vt·ri~lbt· 111d.1t l°lllld}, \llt't! J't'lll\ct1!1ll\b 
~::.\~i r~: ::,11l:~·l, 11 ~:; r~ J !:·,11'. ~:::~;,:}~d):·111 ~ ~i~~:if· 
WL'rlhr 'tlt·r 111•r\d11ut(l'lfl!1'11 ~1n1lt'l!t'!I 
folllh' \ll ft1tf11!1l!H'llt'H Ill 
li\ll'll ~~r1d1111nff' iuhtL'11, 
t·bc11h1U~ l'llh' ~dJl'L' iitr 
id)l"L'\l'L 
(fine ~Hotnrtrcf,t';·tbt1·, tuit 
brn1 ~tt1t1i 'h•,:, '.111tll'1di,:•f1111;ll'r-'.I, wtrtl 
jL·t11 111 brn .t~,rnbd r1ct•111d,t. 7'1rk 
l!t'JlL' ~i·tio· id1mu rtd1t t\,1;11 
~i1~11111rc!'~ ;;rrnnl't· 1111ti {llt'qlh'r 
,,ntiq ,\ll t11·jn1·::"11qcn ,lt'!h' 
nliHflah il'il!, ba~ ~l[l!c,--:_ Jll,h"l iii· 111dw\" 
idin·1brn. nu,~ 'tlt·m ~l t1~1\l' 1\1,:11111rd',:. 
~\:f;:.~ll~~l~:•i'\ l't~i~:,i;~ ~1\~11~::::.l \~~~! 1'.,1,1;! 11\;.:J 
ln tiil' '.ri11h' Jn bnu\\t'll. ~Ubl. fit':\1·11, 
fL'lll\lllbL'I 
l1rnj11tir 
2( 113 e i gen. 
iit ill bcm: 
uub 
..... 0.ptifcr, -
Q3 d di aft 
in.bcm frit!Jcrcu 
~omero1J 0 @eb/htbe. 
(h ()at cinr :t;jnrigc (hf11(1n11111 a(~ 
bnn J111udicr 0 1111b t•ine 25jiihrine al3 Op:-
{fJ tHcr in ~UnucrhJ. Q;r garnntirt, bafi Cr 
~riUcn Ht-r ~lit 1111b J1111g gcrrnn an• 
j.1t1fil'llfolll1. 
l I ~• 11. 
@. ~- ~nrficr, 
~men l1cfn11111, iit lrin OkidJiijt~ 
':t!Jdll111llL'l'llllLl1t1irtil'-:lilJm511111 
~~l'r~1nit\FII ,qt'rcidJcn, 2llaarrn ,;u 
,,t·111c1111ub~rriic(1uJocbl'II. 
mdJr 
t,,ij, iii l>er ucite !1Hnt1 i11 mlnbcrhJ 
"um 
@cbnrt~tug~• uub 
~od13dt~ 0 @c1 dJcttfc 
0>lt1£i,, ~oracllm1, 
11. ?BfcctJ,ffiefdJirr, 5 1111b 
1 O Ci cnrn Wnnrcn 
'.llnr nutc \!.ll1111rc11 311 lltn 
ltiUinftm ,Ui:cijcn. 
~rr ~l11t1 iii lcid)I ;u tinbcn: 3tui\d)rn 
hcr 1H11tio1t11lbn11r 1111b bl'r I.Briidr; friibcr 
:!lll111lll1 '2.t~llohrill1\\1 (SjcidJLlft. 
~nlic inufnunm. 
~crtn. 6dJ1tl~, 
Nrofp nnll .lrlcinl)iinlllct 
J. m. fnnp 
-2t. '!uni~ ~irr 
IL.,& J. 2Hid7d 
\!u(iroITc !!lier. 
-
'llojtnuftritncn ;::i~n;,W:,':,:t:i~ 
- ndd.}cnft. 
T'n b1·ifr'ltl,1t1i11 '2t\ln,crh1. um 
~1itr ill ,11nit!Jcn obtr in ,1,iiirrn 1111h 
!!1rn1111ttud11 bci bcr (~nllonr 
:,ultluirn. 
(Hlrnb111J4,,~al),:plii11c. 
~\lli11oii! ~Clltl'.111 titl!!ll, 
'"tic ... ~iiM biejcr ~11\Jn ucrllli,t11 W~\ltrlt,1 ttiicfoltit: 
~1( i.'l r b 1 i d) 11 l' b r 11 b : 
::;j~;'. :~:~i: ~\~~\j:\\1itr • • /~·.f; \Jh:rm 
'biibl1rlJ 1 t·br11h: 
~:i~~: t)~,, ~trl:\t/1\IH : • : ~)~~J~l~!~: 
~llL). •lltl H~bt mil hn _lH1. 'J.lt: 1\.· iSt. 
l_l\1111\ t\L1i111 l11 '5hmlr1 lllllJ Oill1rb unb 
lt1cftlh"!) ilcbrnh, in ~lrrh111h1111\\- '1111• 
!1111\t rn l~lJH11 11L) n.:io '.lJtL1r11rn11. 
~1\li'ltt' lhHb ir1Hnb 1Ud11Jtn Orltn 
11crftluh 
. L:to ~tt11bm. 
. ll.:!:, ':!.tl'rm. 
_Ii. 1:1 ~li'11d)111 
-bl·trdti1tiir -
<•h., at. i1. & .~. (,. 
1n.r1:i ~ . h,nn .. 
. ' •••••• (1.'20 ,, 
,, •••••••• 7.0:.! ~latpn~ 
... , •••• 111.1,:1 
Ii) 
1:-, - 17 
]:; --- lli 
:1 111 
11 ~ I~. 
-·· ti.:,11 
- .. i.00 
:i.11(1 
.·,. t>1 I 
11 
1-1 
ll 
111 
II 
~:1 . - :!~I 
!)~- !ti 
~l- ',; 
- 1:, 
• - IO 
·······• ti.7:1 - 7,111 
•••••••• :L,.it.J = ~·:A;·; 
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1
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1fi1ct) 1:,1,1;t\1.,~i::::;",)~L'.W?'~'.';::1 ii.'~~ ;::::;;d~::1;,,:'.:'. ii:::i'~\-;~;;;\~,,,';'t:1~:; ~:,::: ~::;.",::i',::w1~-::,.::"~~\::;;'1,~'.h:c'::1'\';,:'t':b1t _ Im, wn,~:,, ,,;, 11 nrlirn,n ,:,i\ltl,l~l'·. 2 :,'t'..';\;,;';','::'.'. \ 1;:,'.;t ;,,:,': !1,i,11.,dh'\\;\'1>11\,llln 
l1i-.-11\it0.,:l l'!l:q1il' 
Tn '.11 i1~n11 )n t·,,r 
\i1:1,r11:,:nn 21t'l1 •:-
'.1m1,1lJ11l rn:t' ~!i.lt1 
\1(1\l\;';'1:h'·! '!l11l1Hhll un:-i 
1;1 i\ i; 11'1 I i11t1 11' !ll \ } ,,,~-
_,\ :n 1::1;11·!dl\'ill' .\'l,llli11 
Sfm1ft fcinrn ~(11511n, 1._,--,',-..;._ '-----... -.-. ____ _ 
fein ~fanr s)ojrn, iiber, _~tn'!H 1i1il'I Um11r11c11ll. 
IJa11pt 11idJEi in Hlcibcrn, 
eIJe JfJr mcim ~(11~1unlil ~1;1:;t:.'~,,:'.1b~'.i'./11,;',:~;;ct11:,~:~';::·;cn ~1,, 
gefeOn 1111b mcinc i~rciic i"'.i,:::,~,~;l~ii~~:; ''''" \H1irn,w l,1111 lc1'lrn 
geIJort fJnilt. "cf) fmm Gm_nil,i,il)icr,:."· .· 
,0 ffiehr. 6fo111rn 11 crbtrnrn lH'brn 1hrrr 
~udj bdJiilflidJ fcin, 0 ~'.i;;,.1~:,~~;;~1';\1,~i,;~; 110 11,- ii,1, 1wt,• 
@eib ~11 1·11nrc11. rinc,i ""'"' Grtbflbinb.,r. 
u +' ~Jt. ~it ~~rit\11\! iit irt1t ':.'l.i.;1rnt fiir 'i'I c I 'l.'ut;n1,1d1n-1i,1brn 
bcriibmt('l1 li'ifr11,0ri1t'l11. I 
l}. S!l. -~ec, tH;t~,i~r~,1~1~~~:1~~~/;tc~ic~lllih'in iin~ct 
in g:rm1f m.MbfdJmibt{i m,;;"~,~1~i'~'.}~'i\~ 
~if c11lnbc1i. ~f;~1f~Ll~;11\·c11~11;·1'il~~l~f~i)~ltitL' iid} lllll 
~,err Q."Bm. ~icbnu qcbrnft am ')Jlontn·,l 
in iein ncuc\! -~1trn:, l'in3u5ict1n. · 
~tm6onut11i1 tJcrhrirntl)ctr iid1-~,1'i11ridJ 
(]. GiH1le bier mit (Hlia ~cn1J. 
%n.l. '°3mnj1,1g ~lbrnb 1unr (~cicilid1,1it 
bci 1,l_ri~ jh1l1hoiirn iii !lrcuwni ~1u11. 
~tllll ~roj. 
grn~a:1rnmicbcro11 
!\l,\\';;\\'.,o~~~~t'.~,~;:;:n;;;:~~''.;/:;1/,:\;;-:i' i ~-':~'";;, 1'"""' 
ttrof ~HclJttlllllll uon ~c~'Jlfornct 1uc;I11 1·11 d1 ~~t(mcr {\L11111 ' 11 Ht11 
auf Q~-qud} bn ~nil0r'2lb1t nn~Bud0tuf ,u ltl'lll 
:l;tc bcrubmtcn G:itctJ 1 Dr11d11 wc1llc11 \\ )[m 
0011 ~l '1l itcr1011S m 2!..lt1t1crhJ tictf 111jt 1 (:~~/;;1
1
~
1111
:
1
,\ 
~)r11tc, 11wrgm unb ul1nnrnr1H11 1,1,111111 ll itt tt thldl 
un h1c11qc11 Gtabtpnrf l\1cqrnhrn r1tuit I'll 
j1,,tl. I 
_ ~nn.11, lltll] 
n-i1trn I 0cm 
ll1lti)lflll\1 llllll 
~lo U,U<lll~trid)tttc !Dlul)lt {!Jarr 
ij-airfielb'J ~ul tcr '!IJ c II i (' 1 t t' lit ~)crrn unb ~rnu .5)crm ~lll11![)i11•-;: in 
2DaoetlQ licfert b1e befit 2lrbcit. ~JlL1tficlb tmicrc l"~rntulntion- 5m (~r-bart 
'ijarmer foatcn H)r ffictrd~r .)um cine~ 1SolJnlcin1. 
efflrotcn bortt,tu brtnocn. 
DR. BEYER 
in ~ilatirrltJ, 
@cbriibcrli,(ar[tiei1rn 
cincnmnrn3elit.1Drl)l111\lL1l1 
rntion L1J1brinncn. 
~'i\ll)lrnr;t Gt.ir11(rr bt1l ;q,,!rn 
fer ti 9 t bi~ a II f ~-W c i I c r c ~. hrn t10rbcrcn '.lt)cil brr nl1rn 
:?lie bcftm ~~iil)IIC fiir s;.;;o, bcntojjiet· bCjP\]Cll. 
~lnbcre 'llrbcit cbrnfnll~ billi11. 
Dfiitr ii.brr ~n,ab1t·~'!!i>1.1lhd,·. 
~etbd 
OCH 
J 
fcicrn't 
:ijrOu!cin ~ouijc ~llPC !nm 
9J1m1dJcitrr {Jin an, um tl)rt' 
ri n e 2!._~ odJ c :,u ll ri Hd)c n. 
' 
@ e \V if) ! ~'err n. (qaufinn U1.'dll1tf!€ lc1,1c t~~L)d)L' ' 
ein ~Herb hir $~0 11nh (1cinrictJ -(~ucrbin!l 
,Sebermmm fcicrt bicf3 cille liir iW Qli (fa Hnot\. 
Ja~r ht :llinucrhJ. lrn~Jlorx;/,',l:"t,~,\\,~':,1,:i"t,;~ic:,;i:,:::t;ii 
$2000 :~;,;bc~,/~,:o:i:(r~::, "';,i,'.:~ 'i:,~,'.'.~,,:':'.:'T~:\::;; irinre 111,rn 
3. 4. unb & • Juli. \.!dbeu-J l)atte itaftDr 1.u. ~lr('tllll!., tint !ft~ 
~Im 4. ::lnli, brm (llnlntng, w,r, 
ben 75 ~n 11 }i Irr iP i r I c 11. 
,L ljl, llaµcllc uon !!llntert,,o. 
~(. D. U. ~- ~u1µdlc t1on (Scbnr ~-11tl{•, 
(rintritHJµrci~ fitr bic ~i:nnrn: 
Eiaiionlidct,\ jiir nlk :J 
·Cfin3ellidctS am ::.11. ::i. 
,, om ,I. 
trn Som\ltl\l ~tbrnb }II bcilchrn. 
t,crr Uln·. 
':ticfei.;-$ linb Uci ~L'Ll\J. ~cu11, m bcr i id1r ~(to1'.rn i<rmcnt,'3!'i1,·11l!•<, 
iio~tnct~auG ~den·r,-brr i}krnton ~'lmr· I iicm ~'tlll1, 
rican ~ant ·1m'o bci .\.1. t'L :llid)of..:: JU 11111 
l)abrn. : ~,en 
(HJriftian (i'nh1qu~~- · 11 ~~/t 
m.1tr bider b01~1 J.~l.-l;1_ ~'\11ti 1t111rn~:11 'I'ic 
~{;!~n~~~1;~; ~~1;t11:~-r~/~:~~;fc\~',"~~Ht::: ! !,\1:lld mil 
m!eft i!ibc:h> auf hc1~1 ofn_1id_frn ~\1111, her I!~~~ i'.\rn. ti tin 
am 8, :;'lul1 u,n ~ca 9Jlo111cs nbnrht, ;u 
::~~~t~;1e~::,1:tf.wo~~~it1;;;~)c/11l~t;~l[:~r7l:,;:. \1l':,;::h~:i~1~1rr~1 1,\1~~[\~t:\1::lc:11~::::, ~\·;;\(:iii; ; ll't':l!I dl!ll', 
tteilt her ~gent in ~!J,nuerl\). 1
1 
lhndJ!f11brlrn_le Ill '2!\t~t1n1ll 1hr (\Hu11 t1r : \1hn t \' 
----·-··· ·--- furl}!, t1fJ11c llllC c~ h11rn1f, bn~idl1 r 11d11n• 1 fl'rnrn i'i.-!•11111,1). 
Sie~-t~llrmonHa-3, ~!ioliurn, ']lutohor• brn .\!I IJ(tbrn. ~\(l;l l),11 i.)rrr (,u!buit l'ln tH ;;1 11·(1('+i-:nrJ.;r 
fen, 6oitcn etc., jinh fld-f im ~,1311r nn / llliehcr n,n c_i11c_n :£:,rn. ~llonhs tlH•~llrrftrn\l. '.l/q1,11id1m.:,!_t 
her ~[ildt \:Jorriilf1in, "' brr l1011 ..,\qup fommt. mn111!. 
Zollie c~ bodJ ncr ~nII 
ft'iu, f n irlJt ill" bcn llmf dJinn 
lll'G f111nbid)ltt)~. ])ort fi11° 
bet J!Jr brn 9c<ll1,ICII 1111b 
cim (~,mmtic, bic G:udJ 
5u ciJtl'lll Jll'llCII ~11nr flcredJ• 
tinrn, fn(fo biG '.rip~ cfJer 
/3L'lTL'ifirn nl~ bcr .~')t11tbfdJ11n. 
,,~rtlJltt $afrut Jiugcr '.!'.ivvc~" 
6cibrnfJnnbJcfJn!Jc nc(H'lt bcr .l)n11b rinc f dJii11cre 
~nrm nm irnrnb cin icibncr ,\)t111bJcIJ11IJ, wciI fie 
1 o fcft ncftrirft jinb. 
6rl)llllll'i) ltllb "fnrllt\1 fiir 30c, 7'3c 11. 81.00. 
(,·inc ZpccilllRnelllllhl 
'1licicr j:(ltt(ljO)tl()C fjnl) .\II l)Rllrn im 
. {\!Jt'I!~ (\!ll'llrl'.'' 
hittrn lii·11dJ uor,111jprcc[)L'll 11nb hicjcfbrn 11113njc!Jit. 
~111,h ll'C:f;it 1t'-nt· 2t,11111':1id):rn1t' 1111~ iL1111t111c ~t11t1l'l'J1 iiir IU\lrllll'•~ ~llt'ltrr. 
:::=1i1r1 ~:..:,1•i:-:- irnt' ~:..lr,1i1ii,·r-:• ~l~''.rn j,·lq idir (lilt 11li. 
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_ j(u bic ·L'rntid)c11 uou :i.~rc111cr (io1111ttJ 
nub ll111ncnc11b. 
2.;1.1tba & CCI?ics. 
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Til· 
lr\wn·lr ,~1.1ir 
11rrf1111il llliihrrnll brr 11,iil1ilt'II :t11 i 
3:nnr: 
Zct111hr 
(fnliru.,:,. 11nti (,iinnht1111.: 
nnb !lcbci·l)oirn 
nnb llrltrr1tr111llrn 
llllll ~l\'lllilliilr 
n11b li11rjrt" 
1\lllH'·1ifllllllltll'CII 
Hilb {-ii(n~•lllillll'l'II 
~lci11wni1rr11 1111b .\wl;wnorru 
11110 uil'ir nnhrrr 11i1t1lict1, 1',r,irii 
i11\11hr 111 id1r l1rrnli11rirl:trn tirriirn. 
,\1t1111111t nnll iillrl'\rnnt ruct1 in 
s. K<til\'~ f\11, ST111:i: 
1',.-, Ul~it· t'iil)UHII 11110 11\dJt, 
~•1-:i; lll:l fJillinft( ~~\11L1n' ,\ll Urt 
fiH;irn hlll!(fqrn nbcr jinti mir 
1mrn1·rbl·rr11, 
bic llcftc1i ~11arcu 
io ltillio wic 1111r 1110111ia1, 
1111i1·n-t .\t1rnb1dil1it 011;11b1l'll'11. 
f. l11t1rhl L'-:, 1 tlll\F ttaiL1l1t'11 ntcbl, ~ir 
::: ; ;• L:: ~ t'!\; 11\~ \' ~~1t~ ~l!itil;ll~dl~;;' L~ J~ \'l~i ll~~t•l\~l.\~· 
~!!l,·11tfk itir 11niL'n' Munb 
;111111111. 
111~cn ~t.' .. \!1t1ll1 ~1llh' dn, unfcr 
~tl\l('t" lJL11l ~ 
~kttjtclf rn, 
2op!Jt1'0, t~nrlor 6ct\3, 
l" n rpet-:-;, ~cbcrn, 
-~~ilhcrrnl)IIICll, 
i~i\rlicrrcnnlcn, 8tii{Jfcn 
(5 LlllllltL1DCII, 
j[crnrbionf3, ).Biolincn, 
C-rnl'lu, l\i1rnL1£i 11. f. rn •. 
I' 11 n1l1\1t til\'h· !..'rnh· \11111 I, ~\11 Ii dn£11 
-..i~l-iu,1i 11rn11irn wtiflrn. I() nnr~ bit· u·11ir11\10 
\\ltf,1! ':.)~tritt·t 11 11m :l. 11. I. ~\uli 011i ri'nr 
i'i,·,. (1·111i, 11w1111 :!1K1 'JJ1'n!rn .J: i1frrn· ,;u 
I , ti10 :HrtL1nt11n-iil'•:i 11crft111 .. 
11dh·n ti11 .111111 ;,. ~'\ uli. 
,.,\. -\'. i! orti, (,\, 1. 1ll., Uhirn1lll. 
:.Di1111ttlllk,r, 
6ilbcrn1trnrc1t, 
j11ll1efCJ1, 
. D+iernnlitf er, 
frci 
~~ hdctcHht 
lH1~511~nbrn, niic 
1111111 bic 
i·,i icn 
(1cfo111mt. 
Q:s h~3al?lt fid? fiir ~ud?, 
1111 i 1.' re (J l1 t t11·0 !l L' ti II r ll) ,) Hi l' 11 :1, l'tl' itn lll'l'lllc1lt ll't'rti~·n. 
ltm Die i~rtlmicu 311 bdommc-11, miiiit ~\hr um bfr ~Ul1nfrn ({\l)ccf::-1 frnnru. 
6,c,dJiift~lcutc in fil]aa,crOJ, 
rnrldJl' ~a :tier~, '.l3rt'imirnnrnrh·n hl1.ltrn, ncl'rn wir 1rnd1il,1~:rnb 
lllolJ wortnct, . ,\';loot,\: :Hall, 
~. ~iUcr,;., ~Ut·ibl'r J-.~-~---~;Jlt)\','.':1,.,1'1"'.· (;. :3. ~ocquct, ':tn1 tilL'l't,:; _ _ .... 
2t.'2l.~t'oabit_&~r.~1li:,1 t1.thdrr 
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9Jl. (\a"'i,cr, 
(i;cbr. !!i,\ool.ln1111, illot,,•11,m,~ln. (•·. '11. Zit;n, 
l'. (§'. ~aalc, Glro(t'rl) (,. J•. ~l\11il)lt111·11, 
ff. ~. (Soule, lllJrrn nnti 0n111drn. Jol)n ,\)intidl", 1\;c1l,:t11·r1,10111 
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Wlre. Wl. (,·. 'Bocqud, i,ut,l,1on1. JolJn ,Jlc.llli!l!1dL 
(Ilcfm[d)e !l!nltn 0011 G:Qicnno 
91cm t)o1l1 
sininp,!idb, ,IU., I, ~\111i. 'I:cin 
ict(hll-:idrd,H murbt' n1f1 ~tlmi:11,1 t·in 
..._I Hl ~,rpornlil~n-=•1\t'i 11d1 _frytrn-: bn ~ r11 n~" 
(onlim11h1l=l1 011q1n\\llll' ubrrrctliJt, b1r 
t1L111 FIJi<:llqocrn ~i11nn1lrnkn mit rincm 
~ltti,·n!,wiiol t1on s~uu/u1111,1_i1H1 'JU bon 
~illlf(fr nq\Iiinbl't lUOtbfn Ht, l'illl' rid~ 
triidll' ,£1od1baf)11 uon (i'[Jirn~10 lhld.J ~llfn, 
JJorl, rrip. ;1crirn (iitn. unb iti,,irr 
rine iohiJc 1rnd) -San 1\·t\lllli~co 3u 
haurn. 
~Ji11bfabcn 
Jom~1. 
bnmit bie 
!):iikn uni) l~onnds, 
.\l ; 11 ti Ir mu \1 \' 11, '.!{ tl 11 tit' r 11 uni: iL1nftlf\l'} i..~11t111rt1M11. 
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iil' f 011ft i rnrnblllll 
rn11fcn rn1111t. 
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